operette 3 felvonásban - írta Faragó Jenő - zenéjét szerzé Barna Izsó - karmester Bihari Zoltán - rendező Remete Géza by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete 6'2 órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71 Ig a z g a tó : HELTAI JENŐ. Telefon 14—71
Debreczen, 1919 ja n u á r  20-án Hétfőn 21-én, kedden és 22-én szerdán:
O perette  3 felvonásban. Irta  : Faragó Jenő. Zenéjét s z e rz é : B arna Izsó.
K arm este r: Bihari Zoltán. R endező : R em ete Géza.
Szem élyek:
• A S á tán  — —  —  —  —  R em ete Géza
A felesége—  —  — —  —  Görög Olga
N apóleon —  —  —  —  —  V árnai László
C asanova Jak ab  —  —  —  Szánthó G áspár 
B arbarina —  —  —  —  Seregh M arcsa 
T önn ina  — —  —  —  —  R. Z áró  Gizi
Lucia—  —  —  —  —  —  T akács Margit
N inette —  — —  —  —  Daka A nna
M arion —  —  — 
Pietró —  —  — 
R endőrfőnök — — 
Sbirrek  kapitány —  
Thereza a felesége — 
Pom padour —  —  
Lia —  — —  —
—  Honthi H anna
— Székely Gyula
—  Párkányi János
—  Szende A rthur
—  Egyed Lenke
—  R em ete G éza
—  Görög Olga
Debreczen, 1919 jan u ár 23-án csü tö rtö k ö n :
Bihari Ákos felléptével
TO LVAJ.
Szinmü.
Debreczen város és a  Tiszántúli ref. egyházker. könyvnyomda-vállalata.
D eb recen i E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S z ín  1919
